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Señores miembros del Jurado:  
 
 En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César 
Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente Tesis titulada: “Resolución de 
problemas según el método George Polya, en estudiantes del primer año de se-
cundaria de la I.E. “Virgen de Guadalupe” en el distrito de Mala – 2015.” 
 
El cual consta de cinco capítulos: en el Capítulo Primero se desarrolla la proble-
mática de la investigación; en el Capítulo II deslindamos todo lo referido al Marco 
Teórico que sustenta la parte teórica del estudio; en el Capítulo III se brinda una 
explicación de la variable y la operacionalización de la misma, en el Capítulo IV se 
desarrolla el Marco Metodológico y en el Capítulo V se presentan los resultados. 
Al final se exponen las conclusiones, las sugerencias del caso, además de la bi-
bliografía y los anexos.  
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica, pero mucho agradeceremos las críticas y sugerencias, que reforzaran y 
nos enseñaran que nada está concluido y que es, solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual queremos aportar con humildad y sencillez 
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La investigación  tuvo como objetivo  determinar  los niveles de “Resolución de 
problemas según el método George Polya, en estudiantes del primer año de se-
cundaria de la i.e. “Virgen de Guadalupe” en el distrito de Mala – 2015.” 
 
De acuerdo a la metodología esta investigación tiene un método  descriptivo sim-
ple, de tipo básica con un diseño no experimental univariable de enfoque eminen-
temente cuantitativo. 
 
Se tomó como muestra 40 estudiantes del primer año de secundaria y  se utilizó 
el instrumento elaborado, graduada en la escala dicotómica, la cual paso por un 
proceso de validez mediante el juicio de expertos y en nivel de confiabilidad por el 
coeficiente de KR – 20. 
 
Los hallazgos se analizan con la base de datos introducidos al programa 
Microsoft Excel 2013. El proceso demuestra la comprobación de objetivos.  Los 
resultados confirman la existencia de un buen nivel de aprendizaje  de la resolu-
ción de problemas en estudiantes.  Por último se comentan las limitaciones  del 
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nes. 




The research aimed to determine levels IN TROUBLE BY GEORGE POLYA 
METHOD IN FIRST YEAR STUDENTS OF SECONDARY IE "VIRGEN DE GUA-
DALUPE" IN THE DISTRICT OF MALA - 2015. 
 
According to this research methodology has a simple descriptive method, basic 
type with no experimental design univariate eminently quantitative approach. 
 
Was sampled 40 students the first year of high school and Utilize the instrument 
developed for levels of learning, graduated from the dichotomous scale, which 
went through a process of validity by expert judgment and level of reliability by co-
efficient KR - 20. 
 
The findings are discussed in the database introduced to the program 
Microsoft Excel 2013. The checking process demonstrates objectives. The results 
confirm the existence of a level good of learning of problem solving in students. 













Troubleshooting, Polya method, understanding of a problem, processed any por-
tion of a plan, executing a plan, hindsight, results, and conclusions. 
 
